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H I oé
....... BANDEKA AMERICANAo
SI DE8EAN SABER LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BANDERA AMERICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. III fllbuquerque, N. M., Viernes 18 de Septiembre, 1903. Num.7.
INCENDIARISr.O EN ESTA CIUDAD.
taorá ñ piro SandovaJosé Montoja, de El Paso, O. W. STRONG E HIJOSNuevo Cenotaflo.Texas, Cogido en el Actode Incendiar un Esta-
blecimiento Mercan-
til el Dia 14.
subieron, $1.500; Epimenio A. Miera, retornó $7,895. le subieron,
13.000.
Todos los aumentos hechos por la comisión de condado en contra
de los paga lores de tasación arriba mencionados fueron rebajados por
el cuerpo de igualamiento territorial en su última sesión tenida en'San-t- a
Fé en esta semana, á según estamos informados por el abogado
Mr. Heacock, por medio de los esforzó y representaciones de él mismo'
y de los caballeros aludidos arriba, especialmente Don Alejandro San-
doval. De manera que como dicho, á las claraB se nota quienes son
Iob verdaderos amigos de aquel pueblo y quienes son los hombres de
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante cenoSe ha Probado en Todo Tiempo y Bajo To--
Afianzado para Aguardar
taflo ó féretro para conducir loa funerales de nuestros pa-
trocinadores mexicanos. Como también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á
- das Grcumstancías de Ser el Verdadero
Amigo del Pueblo del Condado de
Sandoval.
infl uencia en el condado.
la Acción del Gran Ju-
rado en la suma de
S2.500.
Por varias semanas en esta cin
dad se han sucedido día á dia alar
precios muy baratos. Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de Ir á otra parte.CONGRESO DE IRE G A CION. la presidencia sugerida de la sec-
ción del programa dedicada al
Se dará pronto servicio personal á todas horas, de día ó de no
LOS HECHOS LO PRUEBAN CLARAMENTE. che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Oolorado,No.75trabajo y progreso del gobierno
en ayuda de la irrigación será Oficina y eaartoslde Recibo, Nos. 201ly;2U, Segunda eHs.mas
de incendio en diferentes par-
tes y especialmente en los pátios
acogida con placer, pues él esDesde la organización del condado de Sandoval las cosas y los
Se Manifiesta Mayor Interes en el Oes-
te y Sudoeste que en Ninguna Junta
Anterior. El Presidente Siente Gran-
de Interes y Tendrá un Representan-
te Personal Allí. :
' del ferrocarril, pero ninguno de
los incipientes incendios ha sido el hombre práctico en que todoseventos han venido cristalizando la situación hasta que hoy, después
del enjambre que hubo al principio, resalta con plena claridad quienesdesastroso debido al pronto y efi
son los verdaderos amigos y sostenedores del pueblo trabajador decaz auxilio de las compañías de
aquel condado. Uno de los hechos que mejor prueban ésto sucedióbomberos, teniendo éxito de sofo-
carlos prontamente en cada caso. cuando el cuerpo de comisionados de ese condado se reunió con el fin ORAN COMERCIO
confiarán para que haga el traba-
jo efectivo. El negociado de la
temperatura de los Estados Uni-
dos ha también designado los di-
rectores de sección en Nuevo Mé-
xico, Colorado y Wyomíng para
que se hallen presentes y repre
de pasar sobre los retornos de tasaciones hechos por los contribuyenTanto la policía de la ciudad como
El undécimo congreso nacio-
nal de irrigación se tuvo en
la ciudad de Ogden, Utah, del
15 al 18 de Septiembre inclusive,
tes. En dicha junta hubo una protesta muy fuerte y desatisfacción gelos oficiales especiales de la com
panía férrea han hecho grandes es neral de parte del pueblo, pagador de tasaciones, cuando la dicha comi
senten oficialmente sus seccionesción elevó de una manera exorbitante y fuera de toda proporción los
retornos de un grán número de ciudadanos, mientras que para otros obró
.fuerzos y han estado muy alerta
para coger á los culpables, pero no
habían tenido éxito hasta el lúijes
y jamás se ha visto tanto interés
manifestado en la cuestión de
irrigación que la de importancia
DE
Mike Mandell.
Ropa Interior y Sombreros par?
Hombres.
con aparente parcialidad, como lo demostraremos por los registros ofi
suma para el oeste y sudoeste.
ciales. En esa ocasión, por parte del pueblo que se sentía injuriado levan-
taron la voz protestando muy enérgicamente junto con el mismo, como es
Los directores de sección son H.
M. Hardinge, Nuevo México, F.
H. Brandenberg, Colorado, y W.
S. Palmer, Wyoming. Mr. Har-
dinge, ha sido también nombra-
do como uno de los delegados de
Háse producido nuevo interésbien sabido en todo aquel condado, Don Alejandro Sandoval y Don
con el ofrecimiento de premiosEpimenio A. Miera,uno de los miembros del cuerpo de comisionados, pe
ro sus protestas y argumentos fueron ignorados por la mayoría del
cuerpo, llevando adelante su arbitraria idea. A las personas agravia Vestidos deNuevo México por el gobernador
liberales y un esfuerzo particular
se está haciendo para obtener
una exhibición representativa de
los frutos y granos que florecen
das, bajo el consejo de sus amigos, no les quedó más arbitrio que ape
lar de la acción del cuerpo de comisionados al Cuerpo de Igualamiento
Territorial, para probar su justo reclamo, El lúnes, día 14, se reunió en las tituladas regiones áridas.
Zapatos de f
$2.00
hasta $3.00
dicho cuerpo en Santa Fé, y el pueblo agraviado, de quien damos una Espérase que estas exhibiciones
én la mañana, cosa de las 11 del
dia. A esa hora Félix Giannotti,
dependiente del establecimiento de
mueblería é inhumaciones de O.
W. Strong y Hermano, sito en la
esquina de la avenida del cobre y
calle segunda, acaeció de salir para
atrás del edificio con algún nego-
cio cuando observó á un individuo
mejicano de México viejo, coyote
de mejicano é ,indio, quien dió el
nombre de José Montoya, en el ca-
llejón moyiendo algo con un palo
largo y le preguntó que hacia allí,
Cuando le hizo la pregunta, el in-
dividuo quizo ocultarse entre dos
divisiones de paredes, pero el lu-
gar probó ser muy estrecho. En-
tóneos respondió que no estaba
haciendo nada. Giannotti notó
hasta $10.C:
Otero.
El estado de Utah ha apropia-
do $5.000 para el entretenimien-d- e
los huéspedes y la ciudad de
Ogden ha triplicado la apropia-
ción del estado. El congreso se-
rá uno de los más importantes y
transcendentes en sus resultados
lista, fué allí representado por el abogado W. C. Heacock, de esta ciu- - tendrán no solamente el efecto
de estimular el Ínteres local y Stle No.3955y Mas.atraer mayores concursos, sino
al mismo tiempo suministran el
más convincente de los argu-
mentos para alistar la simpatía y
Pantalones de Género, Pantalones de Loque se han tenido jamás. Los
oficiales son los siguientes:
na, Frazadas y Colchas.
' Sombreros de Paja á Todos Precios.
ayuda del pueblo de las otras sec-
ciones del país en él apoyo de
medidas y empresas de irrigación.
Se ha dicho que la limitación de
las exhibiciones i jfi producido
Mtua-- o en la Avenida del Ferrocarril. si
W. A. Clark, presidente, Butte,
Montana; Fred J. Kiesel, presi-
dente de la comisión ejecutiva,
Odgen, Utah; Gilbert McCherg,
representante general de la co-
misión ejecutiva y director de la
promoción y publicidad, Ogden,
Utah; L. Bradford Prince, pri
que ascendía humo del lugar don-
de había estado aquel moviendo
con ol pale, v:ó ol fuego y 1! uüii al
'SP)
mer Santa Fé,
' ' xv j . N. M., A. J. McCune, segundo Ilfeld
en terrenos regados es supérflua
porque no producen en ninguna
otra parte del país mejores fru
tos, vegetales y granos, y que
sobre competencia podrían poner
el hecho de manifiesto, sin peli-
gro de perder los premios al te-
rritorio para cuyo desarrollo son
ofrecidos.
El Presidente Roosevelt ha es-
crito una carta personal al presi
vice presidente, Denver, Colora y Cia.do; E. H. Libby, tercer vice pre-sidente, Clarkson, Washington,
P. B. Maxson, secretario; W. T.
Beardsley, primer secretan o asis
tente, Ogden, Utah.
señor Strong, al mismo tiempo co-
giendo al ícendiario y deteniéndo-
lo. El señor Strong acudió pronto,
dió la alarma de fuego, cogió al
incendiario y mandó A Giannotti
por la policía. Los bomberos res.
pondieron al momento, apagaron
el fuego y el incendiario fué lle-
vado A la cárcel. Hace dos ó tres se-
manas que este mismo individuo
fué arrestado por vago y sirvió
una sentencia de cinco días en las
calles,ordenándosele después por la
policía que se fuera de la plaza,
pero habiendo obtenido trabajo en
el Alvarado como criado ha per-
manecido aquí. Dice que eB ju-
glar y que vino aquí á pasar la fe-
ria. La incrimación encontra de
él es muy fuerte y se cree que pue-
da dar información y saber de los
demás atentados incendios que han
ocurrido en las Ultimas dos sema-
nas. El castigo por este crimen es
Congreso Nacional de
Regadío.
En Oeden, Utah, del 15 si 18 de Sev
tlembre, 1903. Precio de pasaje por el
viaje redondo $33.10. Fecha de venta
Septiembre 12, 13 y 14. Limite flnál de
retorno Octubre 17, 1H03.
F. L. Meyers, Agente.
Aviso.
dente Kiesel, de la comisión eje-
cutiva, y su interés cordial y ac-
tivo en el congreso es casi una
garantía de las deliberaciones
del cuerpo y sus conclusiones
tendrán un poco peso para con
el presidente, y esta suposición
recibe significación aumentada
cuando se recuerda que el princi-
pal Ejecutivo tendrá un represen-
tante personal en el congreso
con la asistencia de uno de los
oficiales del gabinete. La presen-
cia del hidrógrafo principal Ne-
well en el congreso está asegura-
da y su participación activa en
El dia 29 de Agosto, en la tarde fué
reportada á mi oficina por un indio delde un año hasta quince, a según la Duebló de Isleta. llamado Isidro Fadi
Comercio de Bernardo y Bartolo.
El Mas Grande de Albuquerque.
Venderemos todo nuestro surtido al
costo comenzando el 22 de Junio
hasta el J 5 de Agosto ....
Todo sin Reserva.
EL SURTIDO ES NUEVO Y
COMPLETO. Hacemoos esta
venta para tener campo de agran-
dar nuestros diferentes departamen-
tos. Vengan ahora que tienen la
oportunidad de . . . .
COMPRAR . AL .- -. COSTO
ley, y no es suficiente, si no que lia, una yegua colorada chopa, con todo
y montura, con la siguiente marca, dos
moscas por detrás en las orejas y cuatro
diferentes fierros. La persona que
debiera ser la pena capit il, porque
es uno de los peores que se puedan
cometer. dad, y por Don Alejandro Sandoval, Don Epimenio A. Miera y el mis pruebe dicha propiedad, tendrá que
el costo de cuida y este aviso,gagar manera si no aparece dueño seUn Juez de Paz se Suicida. mo Asesor del condado Don Venceslao Miera, quien había tomadolos asesamientos originales. 1 cuerpo de igualamiento territorial, venderá el animal y montura en venta
pública, en conformtflaa con ia ley.Manuel PeAa. Juez de Pai.después de escuchar la evidencia y presentaciones, decidió unánimeEl miércoles dia 9, á las 12 del
mente a lavor ae los quejantes y reaucio caaa asesamiento endía, Miguel Pacheco, juez de paz
del precinto No.U9, Colmor, dice conformidad con los retornos originales: Antes . de asentarlos rebajos ponemos algunos ejemplos de la acción toma-
da por la comisión de condado, los cuales nos fueron suplidos por
el abogado Heacock y con lo cuál nos dice que se probó ante el cuerpo
Compañía de Seguridad
un despacho de Springer, cometió
suicidio dándose un tiro en la parte
superior déla cabeza n una pisto- - de igualamiento territorial la arbitriariedad de la comisión, por ejemplope calibre 44, en la casa de su sue MONTEUZMA.' gro Jesús Ma. Martínez, como á á J. B. Block, le asesaron 16.327 acres de tierra á 23$ centavos el acre,cuyo terreno se dice que tiene, y luego en otra junta se los rebajarondoscientas yardas de su propia ca-
sa. El finado tenia una grande fa totalmente. Ignacio Gutiérrez, comisionado del condado, hizo un
original de 1345.00, por todo lo que valía, la comisión como ta' ALBQQUERQUE, N. M.milia. El fuá á la casa de su sue DENTADURAS! DENTADURAS!
gro, en donde no había nadie en paojo se lo elevó á $2.500.00, pero luego en otra junta, bajó la escala á$300.00; J. M. Sandoval, retornó por total, residencia nueva, casa de
cortes y todo lo que tiene en $480.00, fué elevado por la comisión á
Capital Sobrante, $100,000.ese tiempo, tomó una pistola de un
cajón y Be pegó el tiro. Antes de
morir disparó tres tiros más hacia (12.000.00, pero en otra junta bajó la escala á $4.000.00, netos, míen Conduce Toda Clase de Negocios Pertenecientes a Compa- -
.parias le Seguida
No necesitan ya temer al sillón del dentista.
El mejor equipado gabinete dental del sud-oest- e.
Se extraen dientes sin dolor.
Para satisfacer al público que yo hago trabajo de pri-
mera órden y para convencerlos de ello, por los próximo!
6o dias haré la mejor dentadura que puedan obtener por
una de las paredes del cuarto, cer-
ca del techo, se cree que para lla-
mar la atención de la familia. Pa-
checo había estado enfermo por va-
rios días y por la evidencia colegi-
da en la investigación del corona
Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros.1
dinero, por
tras que Don Alejandro Sandoval, retornó bu propiedad que tiene en
aquel condado en $1.029 00, y la comisión se la elevó á $8,000.00, y ay
se amacharon, pero el cuerpo de igualamiento territorial los desama-
chó y dejó la propiedad de Don Alejandro Sandoval en su justo pre-
cio para tasación. De aquí se sigue la lista, Xoyola Chaves, retornó
$20.00, le subieron $400; J. F. Silva, retornó $95.00, le subieron $1.100;
Mariano Gonzalos retorno $100. le subieron $500; Moisés Abuselman
retornó $875. le subieron á $1.500; Manuel A. Pérea, retornó $195, 1
subieron $500; Donaciano Gallegos, retornó $526. le subieron á $3.200;
Pacífico C. de Baca, retornó $10. le subieron $600; Vicente Armijo re-
tornó $225. le subieron, $750; Luis Armijo, retornó, $225. le subieron
Poseemos medios amDlioa v f&r.ilid&ilna Tnancinnalaa oara conducir J
rio, la cuál fué tenida en la misma negocios pertenecientes á compañías de seguridad en todos sus ramos.Estamos listos para dar servicio nmntn v at.iafiut,nrin v reanetuosamente
Buiiuiutmus su patrocinio.Nuestro departamento de ahorros se abrirá al público en el' dia 1ro.de Julio próximo. Atención esneflial an rinrtl á ata clase de negocio V
toda clase de inducimiento consistente con una policía conservativa de
uoKuuius ms uireco par atentar la acumulación constante y persisten
tarde, se cree que cuando cometió
el hecho el finado estaba tempora-
riamente insano á causa de su en-
fermedad. Tal parece ser la opinión
general en aquella comunidad, por
que el finado era de muy buen ca-
rácter, muy pacifico y de excelen-
tes cualidades.
ue auurrus pur uepusitarios.$300; Lauteno Leyba, retornó, $335. le subieron $600; Antonio Ma.
Gallegos, retornó $150. le subieron $250; Miguel C. de Baca, retornó, OFICIALES Y DIRECTORES.$1.965, le subieron $3.965; Sósimo C. de Baca, retornó, $2.385. le su W. H. GlLLENWATER. Presidente. F. A. Hrmmcr.r i
Se garantizan de asentar perfectamente en las ensi-
llas, de apariencia natural, material de primera clase, ó se
devuelve el dinero. Trabajo de Paladar y Ensillas es nues-
tra especialidad. Se dá una garantía escrita por 5 años
con nuestro trabajo.
REFERENCIAS:
J. FOSTER KELLY, Contador del Banco Nacional de Seattlc,J. S. CLISE, Prca, de la Lonja del Comercio, Seattle, Wash.
S. R. Wagoner, D. D. S.,
Graduado da la Univarsld&d del Estado de Iowa jPrimer Graduado dt 1 Universidad del Noroeste, Chicago, Illa.
j. . aAL,umuujs, v ice-tre- s. Alpred Grünspeld, Vice-Fre- s.Dr. W. G, Hope, David Rosenwald, . Dr. John Tascher. (
bieron $2.500; José O. de Baca, retornó, $1.130. le subieron $3.000;
Emiliano Sandoval, retornó, $1.719. le subieron, $4.000; Juan José r,
retornó, $20. le subieron, $150; Seferino O. de Baca, retornó, Solomon Luna, H. F. Raynolds, Solomon Weiuler.A. a. MCMILLEN. SIMON STERN. N. E. STEVENS.
W. R. Wbitniy.$1.070. le subieron, 83.070; José A. Rivera, retornó, $15. le subieron,
$475; Victoriano Leyba, retornó, $57. le subieron, $300; Luis Leyba, Depositarla letra! deaiffnada. nn rianAalti ñm fandni ntfhllnna. da oar- -
Convención de la IglesiaCristiana y Sociedades
Misioneras.
Detroit, Michigan, Octubre 18 y 23,
1903. Precio de pasaje, 51.25 por el
naje redondo, Fechas de venta, Oct.
13, 14 j 15. Límite flnál de regreso,Octubre 25, 1903.
F. L. Meyers, Agente.
w, u a y uuuaiariot üe todas olases.
Se Sacan y Certifican Abstractos de Titnlo. Tl-fon- Viejo 1S4.Telefoao Automático 17.. Cuartos 14 al 17 Edificio de Grant
retornó, $90. le subieron, $100; Atilano Leyba, retornó, $5. le subieron
$300; Jennie Weiner, retornó, 8670. le subieron, $1250; Cándido Gon-
zales, retomó, $1.150, le subieron, $3.000; Cornelio M. Sandoval, retor-
nó $760. le subieron, $1.900; Mrs, E. L: Montaignier, retornó, $450. le
f
i
Peopk in New México, Texas and Arizona Advertise in LA BANDERA AMERICANA:If Yo want to Sdl Gcods Amongst Spanish Speaking
3Ias Motines.todos lo tieiuoos. aue el hombre Se Evito Una Tragedia.
"No mas á tiempo nuestro niño fuéLl BifflEBA AMERICAHA que vence y domina su mas acerba jg motines causados por los huel salvado" escribe la señora W. Wat- -
pasión 6 vicio, es mas poderoso guatas no son en nada tan graves como
moralmente. v merece mayor eré- - el desorden Individual del sistema, ue
Itins, de Pleasant City, Ohio. La pul-
monía lo había iímtiltzado y demás le
quedó una tos seca muy terrible. Los
médicos lo atendieron, pero siguió em-
peorándose mas ondidia. P"r último
hicieron la prueba del Nuevo Descubri
Periódico Semanal, Publi-
cado por
Ll COMPAÑIA PUBLICISTA.
niasiauo iraoajo, h"" - ,general que condito, que un eran
. Uain nnri nuae setrulrs ñor decaí'
un ejército vence a su em-uu- uD ,,, á mB110BIia aue no se
;,.,..! norlar F.otn nrueba. QU6 el L, .,murliutRmpni. un remedio H6- - miento del .Doctor Kiníf para la iisis y
nuestro adorado niüo fui salvado. Aho-1.1- 1
oiííA ViiiAnn v amn Torios deben dehombre aue si lo unce, sea uuu B- -- v r - - , , h
ALEJAKDUO SANIOVAL, Préndente.
R KK A. Ht'BKEI.1,, Tesorero y MfT
KESTOR MONTOYA, Editor J Seo.
ipara curar iu ucsuiur. ...
fuero, tiene en sí la masa uei valor y de m rjnineB como los Amargos saberlo, es el único remedio seguro pa
FERRETERIA.
R ADOStónico maravilloso.i j iy nrtueaa moral que ib puouo oi- -Precio de Suscricion. nnn nervina efei-tiv- V la medicina Aln sistemas debilitadoscanzar éxito en cualesquiera ca nuir. nerviosidad, reumas y dolor
rrera que se traze en la vida. ria KuhnTu v rAMl'H. tamnien ios uvi-m-Por un
Ano $2.60
Por seis muses l--
Por cuatro meses l.W
,1. ...l.i..lft Vuln Rnhimente 50UCB till.iw.i...
centavos. Se obtiene en cualesquieraEl Estado. boticat,La suserición deberá pagarse
ra ja tos, reBirios y louas ib euimmo-dade- s
de los pulmones Precio 60c. y
$1.00 cada botella. Se vende en todas
las boticas. Botellas de prueba, grátis.
Herrería.
Por esta doy noticia al pueblo en ge-
neral que he establecido mi fragua y
herrería en la Avenida de cobre, al
No. 215., eudonda estoy'lwto
para hacer toda clase de trabajo de
componer carros, bujKis, herrar caba-
llos, etc. Todo traimjo será garanti-
zado. Santiago B. Bolander.
invariablemente aüuianiaua. Tensr para Vender.Algunos de nuestros estimados
contempéranos se complacen, des- - Un carro numero dot y medio; un par
de guarnido
. ... i n- de media cadena) una una guarnieran
A ambukiiia de un caballo y St ovejaí.Q0 aiiort, eu uguni " "
e
k r
5.
míe los dos territorios, el de JN nevo JUE. VAIU.Numero 320, CallePrímera al Norte;
Puntas de Arado?
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Horquilla
Rastrillos.
México y el de Arizon ean unidos
por el próximo Congreso, como uti
solo estado. El paso es prematuro
El tiempo llegará cuando el pueblo
Se mandara toda comunicación a La
Banuf.ha Americana o al Editor,
Albuque-que- , N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publl
Losncomunicados deben llevar al cal-
ce el Dombre del autor. No se devol- -
In. murin!f1HlMl- -
del Territorio de Nuevo México
tunan alijo Jue decir sobre la ím JOYERtn DE OKO V iVUftTH y Dlamnnte Enfltado,
Dort'inte nestión. Mientras tanto üajuiaae naia, íieviiur t.iu.Aviuw.
."!. a Drlí,io TTai.i.n.(Liil.dejar las cosas correr y trabajarTtflItU U'DLocales. 10 centavos la linea, por ca J1K1MLK tEKll "i JM
por la admisión de nevo Méxicoda inserción. Inscritos ue intere
ional, 2J centavos por cada linea. Cortadoras "Buckeyc", Carros Síudebaker.Bolo, única y eeparalamente
VlEHNKB, Scjititmbro 18 UE l'M'd Sueño, Nada Más. - Hlbtiquerqtse, Fínevo México.Organización. En ésta época y en este país, no Z4LBERT FHBER.
vale más de el mérito y talentoEl órdea es la primer ley del
personal. Cada quien es loquecielo. Sin ésta nuda se puedo con Maquinas de Cortar Sacate, Rastrillos y Aradosse hace j ocupa el puesto que se ALE" tílseguir. Pura que el órden existadebe preceder la organización. Ed ontiuista. No se reconoce prece
CUARTEL GENERAL
PARA EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
LINOLIUM5,
TAPETES,
denci por derecho divii.o, asi lla
mado, ni por lo que fueron sus an
el ramo militar, si no hay organi-
zación, no se puede obtener disci
rttus. v órlen en las grandes nía tepasados, como pretenden algunos
mentecatos. Esiissdu cavilacionesBis de soldados. Eu el gobierno CORTINAS,
esusadas. Son sueños soporíficos,rivil sucede lo mismo. Eu los gran Fraiadas v Varios Otroshumo, viento, vanidad, nada másdes cuerpos ó soHt dudes religiosas
Artículos de Adorno.
El Concreso do reuadlo que tu
aibuQuerque, N. M
sucede lo mismo. Eo los partidos
políticos t eto viene siendo el "sine
qua' nou" pura poder tener efecto
y llevar adelante policías ó ideHB
voluiíaren Ondeo, estado de Utah,
en esta semana, será de inmenso
A precios que aho-re-n
dinero. Loi
carros Bain y.Oíd
Hickory, carruajes,
buggíes y carros de
sopanda, guarnicio-
nes y monturas.
beneficio para los estallos y terrvhiieta el triunfo. fc.n donde s . t ... ..-...-(
torios úrides del poniente. No hay "
. A--ifprebi rva
1 rg man ióu cuuip't tu,
uiTf." t'i y cüciz d.i mi paitido. duda (iii'J (d di. Lo Congrí so indi ZEIOER'S CAFEcara Ins n" cciDiii s i(iie mas neci siallí no puede hacer miroa ' ti-
t in de la operación de la ley 11
guri.r la oposición de cualesquiera MitBUDnílli.
eioiial de recudió. Los Piiseños su
,i.,,i,u A lurniiilliflf
esforzarán eu obtener la conven- - "V . í J PrtfU '!.ttdwi. " t"Atacarán si, pero sus ataques si
eión nacional paraelnüo que viene. VU1C11 y wtxiw,rán fútiles y vanos, mientras que Sucesores de Franlc M. Jones.jol muí ommiizad) camina
E8 necedad y aun más, es locuadelante, sin hacer mérito y alean Whiskies y Vinos Importados y del País.
ra mío B neiriion IODOS aitlUUOBza la victoria. Esta organización - ' 1"" . " . .
enritra el partido republicano y su C1GAK1JOS ÍIAUAOS.esintn hoy, cómo ha existido en le
en Tos si íermono.admirruí8te condiad á pi cainn ilp. Billares es el mas tle.nntíBisado en el paitido repalmca
......auiln v outi.iiii!(i i)or L--, ... m 1. nlniHni mira Cnntulta Privadas o Publicasnn del condado de Bernalillr, Dcgnu j - r- -- guarios ciuautciucurt. .H.r....- - ,
la volunta 1 del pueblo. Lo mismo m imiu ule r u'.i w. - -
fuera que se podaran contra una
COMERCIO Y CANTINA.
Eisquna de la Galles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País y Abarrotes Fine Im
roca. La roca no sufre, pero el La Grao Tleeda decrisma si se le rompe al temático. portados deiltalia.
cada miembro del mismo cun .
pliendo con su parte pura alcnnzar
el éxito del partido que representa
los' principios quy él soetiene.
Ctianti.s veces se han estrellado las
ambiciones de los que se oponen
al partido republicano de estn con-
dado en lo pasado? Lo mismo su-
cederá en las venideras.
Nunca había estado el partido
republicano más fuerte y mas um- -
Café Tostado, Diez paquetes ppr qKUU
LO DEMAS EN CONFORMIDAD.
Vengan á visitarme y hallarán que mis precios son los más baratos i
L. B. Putney,
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 1878
AgerJteB por los afamados Carros Mit--
' ChelL
f"' Albuquerque. A!S . M
do en el condado da Bernalillo qne
lo está ahora y lo eBtará en la cam ciudad.
paña política del año que viene.
La oposición de algunos descon
tentos no vale la pena. De esos
Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza Helada, Puros, Tabaco j
Cigarritos de Todas Clases.
Tambián Tengo Comercio y.Cantlna en el Camino de la Sierra
Badaracco Summer Garden. JoeBadaracco, Prop
El Comercio -eiempre los hay.
Los que pretenden hacer oposi Más Baratoción y hablan más de la adminis-
tración reijublicana en éste conda
do y Territorio, son como la famosb en la Ciudad.
escooeta de Ambrocio. En las
En el Lejano Oriente.
La cuestión entre el gobierno
del grán Saltan de Turquía y los
insurrectos en sus provincias de
M icedonia, se, necentúa cada mo-
mento más y mas. Terribles s
están cometiéndose por la
soldadesca en contra de los indefen-
sos lugareños, de uno y otro la-f- lo.
Los iusurrectos redaman que
las tropas turcas han asesinado en
los últimos dos meses á más de
63,000 hombres, mujeres y niflos
f que la intención del gobier-
na Turco es de anibilar total
elecciones, en lo m ijor del tiempo
STURGES EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y -lyi 220 avenida del Ferrocarril.faltan y no se sabe de ellos, aun-au- earremuteu los dos años ente
Taller de Pintura
6. H. Hudson,
Propietario.
Se ticen oontratos para PINTAR, EM-
PAPELAR y ENCALAR
CASA9.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Tenemos de Venta Papel de todas ola-- e,
Preoios y Colore.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
flLCÜQüERQUE, N. M.ros. Asistencia en la Ciudad. - - -
Uno á uuo los estados de las di
CARNICERIA DE SAN JOSE.ferentes secciones del pais, por me- -
dio de sus convenciones,- sa están
deolaiaudo á favor de Kooievelt! (Calle del Ferrocarril.)
mente á l"s cristianos en esas pro
para presidenta de los Estados
Comidas y Lunches de Primera Clase, i todas hora
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturges, piopietn.
Calle Segunda, Cerca de la oficiUnido en 1901 No tendrá opovincias, Los Turco se quejan üe
nltr-ii-u iiuales por parta de na de "La Bandera Americana,sición en la convención nacional re
los criütiaoos y asi va la cosa.
9a asnera de un momento á publicana.
El, partido republicano en laptro que la guerra formal estalle
entra Turquía y el principado do
Buloaria. cuya populación y arma
elección nacional el aCo que entra
alcanzará el triunfo más grande
que jamái b i alcanzado en toda
Manufactura
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M., Calle 2da, Sur,
A& imoiitiza con los revoltosos.
su historia con Roosevelt á la ca
CARNICERIA DB
Emilio Kleinwort
Tn la meinres carnea de Novia.
JiO grandes poderes han acordado
de mandar buques de guerra de ( m1. o ña rima Fraana de Ra, de Marrano da Carnero t BorreeO.beza del partido. iimnnM. Hurna Enonlada. Peooado Fresco, Chorlio, Frutas Fi eicaa y Abarrous resDeetivas escuadras a las cob La norma cor la cual se mide el te Finos.t de Turuul para proteger á En este establecimento encontra-rán los parroquianos las mejores
marcas de
Puros Hechos de Hoia
pus subditos 6 intereses en caso de hombre en estos tiempos es por su
educación, honestidad, utilidal ymía la o nerra estalle, Y quien sa
Carnero y de Marrano que lo mr4á
de este país y del oriente pueden suplir.
Precios más bajos que en ninguna otr
aaaaifcyi
energl en cualesquiera clase debe li ésto sea el preludio de una Importada de cuba yguerra general Europea. negocios. i-V- i? rrte'Porto Itico.
También Puros de Hoja Domés3Piversioue Atractivas. eompra y vende Reces y Carneros.I tica de los Estados del Sur.
El domingo, día 80 del presente, Calle 3ra. al Norta dal Temtilo Masónico.KISSTER HERMKIVOS,Propietarios.en los campos de la féna en la pía
za vieja de Albuquerque, habrá nu
dia eutero de diversiones entre las
- i'l'r'if'i'i ' 'r mtinfiurfi-if-ssidrifu- ai "rTilTtrünri'-ii- é -
ToliSfonn AuiomAt.lcO No. 618 Teléfono Bell No. 115.cuales se cuentan carrera! da ca
Resldenoia Teléfono Automático No. 269. Albuquerque, N. M.ballos, carrera de i pie, carreras
de bicicletas, carrera en aco
palo euceb.iilo, peleas de gallos,
Pedemos Hacer Jo Contra-
rio.
El estudio del idioma espsfiól se
Ti genel.iliíando oada dia más en
las Meuela y aoademias del orien-
te, por ser muy necesario para los
negocios en 1 p.4es ds habla
Nitros debemos sqni
oon igual interés hacer lo contra-rio- .
PosoyenJo.le'pafiól.deprin.
fliplo, por nuestras rsUciones de
familia, debemos esmerarnos en
ousnto este á nuestro alcance de
poseér el idioma inglés, el cual es
el idioma de nuestro país, lo cual
aervirá para avent-ijarao- s en los
negocios y trato social y no idean-ar- á
mayor satisfacción y
juego de bola, y muchas otras que
Arados T Haíiiiiimiia k Labranza,
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escribano por 1 de una vez. Nuaatft
surtido de lo articulo mencionados arriba es más grande y más completo que nunca
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Amona de la Estufa Grande de Acero Home Comfort.
Orunsfeld Hnos.no recordámos para poder enume
rar. Daracte la tarde y noche ha
Kri nn hailn nMniiA en la salas
contiguas de la fória, en los cuales Nosotros somos los únicos comerciantes que sostenemos un trato en
tocarán las moiores orquestas ae Bran escala
la ciudad. Cada qnien podrá di- - . va vcmncMAe m HDWimRn
vertirse á su gusto. No dejen de
TODOS LOS COMERCIANTES
11 i
venir. Especialmente son invita
dos todos los vecinos mejicanos de
las piaciti de afuera. Será ana
fiesta completa, la cual nunca han
visto. La bauda del primer regi-
miento tocará durante el día.
Jesús Hombro,
Pif.I.T BKBBT.
Deberían examinar nuestro grande y variado iurtido y el que contiene toda cía-
le de efectos seoo y abarrote. .
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000
para abasteosr j dar buen cumplimiento á nuettro patrocinadores
itieapaastra, N. U Miul&a i la Calla Prir Aald itlrO
Valór y Firmeza Moral.
Han dicho los filósofos, los
y los hombres grandea an lo- -
FEEBETERIA AL PORJMATOR.
tía. US, US f 117, ai Euf i lá lili kUVvtiztli ZT. t!iComisiea f Uanajadars!sai lai roaaoiones ñaman j
iIt Reaches all Sheep Raisers, Farmers, Merchants, Minrs and professional Men in New México. Give this Paper a Trial. Make.Money and let os Make Some
J-j-
JL
É Gra n d e C a n t í n a d e B a c h e c h í y G í o mí.
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. "INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.
No First .St., Albuquerque, N. M.o
DIOS.Li BAMBA AMERICANA. 1 ThousamdsSaveq By
Yo pensaba en tí y td me amabas; me
amabas porqiie besaba tu frente y el
oro do tus cabellos, porq te cerrabas tus
ojos con mis labios trém jlos, porque tu
mano fría palpitaba entre las mías, por
domador por decirlo asf, de sus propias
pasiones.
- La constancia es una virtud necesaria
en todos los séVes; si fuéramos constan-
tes en todos nuestros actos, tal vez las
ciencias, las artes, y todo aquello que
encierra misterio, lo penetraríamos, y
gil om rao
Terrífico el trueno de eléctrica nube;
Bramidos de fierj, soberbio aquilón;
Mugidos de océano, tormentas de nieve,
Pregonan el nombre sublime de Dios.
r . Directorio Oaeial.
KKDKKAL. I This wonderful medicine posi-que llorábamos los dos. . ., me amabas
tiv,-;l- cures Consumption, Coughs j
. i n i i n . 1 r 1B. 8. Rodey, Delegado al Uouttreso
Leyba Hermanos,
LINEA DE DILIGENCIAS
ENTRE
Thornton y Bland
Viaje Redondo 5.00
También alquilamos carros para fletear
Thornt,.on 17. M
muy poco nos quedaría que saber, solo
aquellos secretos de las verdades
porque aspiraba tu perfume y porque
tus sentimientos cond uis idos en la idea
eran li s míos ....... Algo tocó mi ca-
beza: era el perfuma de tus llores que
se marchitaban al calor de mis liosos.
monia, Hay Fever, Pleurisy, La-- f.
: 1 o . TL...I K
Miguel A. Ulero, - - Uobernauor.
J. W. Ravnolds, - - - Secretario.
W. J. Mills, - - - Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los 12. U. ÍCroup and Whooping Cough. !
Every boltle guaranteed. No 3
Cure. No Pay. Frioe 50o &$l.j
Pío VI lita dio en pngo de mucho?
millones y solo conservó un de
cartóu.
Napoleón, después del concorda-
to regaló 4 Pío VII uno titira nue-
va, que se designu ron el nombre
"tiara napoleónica", cuyo valor es
de unos 50,000 pesos y el peso de
8 libras.
Su casquete eBta formado con 8
rubios, 2-- perlas y nnn esmeralda,
la cruz está compuesta de doce
brillantes; las caldas son de rubios
y perlas, dos cordones de oro la
ostieuen sobre la cabeza del Papa,
que la usa rara vez. Otra tiara nota-bl- e
es la "Babélica," que la Reina
Dona Isabel II regaló á Pío IX en
1855 vale 50.000 pesos y solo pesa
tres libras; está adornada con 19
Trial hntfle fren.
El ténue murmullo fugaz de la fuente,
El sordo estampido de Inmenso volcán;
El canto del ave, la voz del torrente:
Pub ican tu nombregrandioso inmortal.
La luz cintilante del astro que brilla,
El disco de fuego de altísimo sol;
De luna apacible su luz amarilla,
Nos dicen que tú eres tan solo el Sufior.
El rayo que deja vivísima lumbre,
Marcando la ruta fugaz que siguió;
Allá en caracteres de luz está el nom-- ,
bre
De Aquel que á los mundos su mano
formó.
Los ángeles cantan con arpas de oro,
Y gratos acentos de loor inmortal;
i -
Trabajando Fuera de llo-
ras.
La ley de ocho horas rs enteramente
ignorada por aquellas trabajadoras in-
cansables, Las Pildoras Renovadoras
del Doctor King. Millor es de ellas tra-
bajan día y noche, curando la indigesti
Segundo Distrito Judicial
Benjamín S. Baker, - Juez.
W. E. Dame, - Secretario.
FICHALES DEL CONDADO DE HERNA-LILL-
ü. A. Miera, I
Ignasio Gutiérrez Comisionados.
A. Harsch, )
Pomas S. Hubbell, - Alguacil Mayor.
Frank A. Hubbell, - - - Colector.
Manuel Baca, - - Juez de Pruebas.
J. A. Summers, - - - Escribano.
Jesús Ma. Sandoval, - - - Asesor.
La Cantina
Pero también es verdad que hay pro-
yectos materiales y morales en que pa-
ra lograr su üu, se tropieza con numero-
sos contratiempos, con dificultades no
percatadas,lavisibles, colosales que casi
parecen interminables como se suceden
una tras otra, haciéndose murallas con-
tra la voluntad del que las quiere ven-ce- r,
del que las persigue; ésta es la lu-
cha, este es el momento en que el pala-
dín no debe caer, sino rehacerse de
todos sus Animos y fuerte ó débil, gran-
de 6 pequeño, debe luchar hasta ver su
ideal realizado.
Hay mn.'hn.s seres mezquinos, peque
ón, biliosblail, constipación, dolor de
cabeza, de estómago, desordenes del liliIVIC1 nombre glorioso del Dios que adohígado y de) vientre. Fáciles de tomar,agradables, y muy s. Valen sol-amente 25 centavos en cnalequier bo-
tica.
Eslavio Vlgil, Supt. de Escuelas,
B. J. Rankin, .... Agrimensor,
bamos,
Del Dios que ha formado la tierra y el
.
' mar.
C. T. Valué vi a .piedras preciosas;
la parta alta
está formada por un záfiro. Pío IX,
para las ceremonias menos solera-ne- s
se maridó hacer un tiara de
ños, de voluntades pusilánimes, de es-
píritus bajos, que viendo la grandeza
de su obra empezada, se espantan al
el primer tropiezo, y las fuerzas
los abandonan, la moralidad de su espí-
ritu huye y los deja sumerjldos en la
imitación,
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libro para los Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RQE K. NEHER, Prop!etarl.
Cuando se corona un nuevo Pit
p.i el cardenal encargado de po
nerlo la tiara le dirige, al hacerlo,
IRECTORIO OFICIAL DEL CON-
DADO DE VALENCIA.
r ,.
Anattacio Padilla,
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rom García. )
' Klf Inlo Chave, Juez de Prueba,
oaetrio Vallojos, Escribano,
alomon Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
Geo. H. Pradt, Agrimensor.
obscuridad, y tal vez con la constancia
Una Kan a en su Estómago.
La si fiora Harry GoldBmith de
Hempstoad, L. I., anduvo en las
montañas del norte de Nueva York
hace algunos meses, y con algunos
amigos pasó un (lia en los bosques.
Sintiéndose' con sed, se acercó á la
orilla de una fuente y bnbió de ella.
se hubiera ceñido una aureola de glo,
ria por su firmeza para combatir la du
A Ignaci i.
Ignrcia amada, amor de mis amores,
No creas ni por un solo momento,
Que quise vivir de tí alejado
Y que ausente do tí me hallo contento.
La suerte cruel así lo ha decretado
Y á solas lloraré mi triste vida,
Abordándome de las plácidas horas
Qué á tu lado pasé prenda querida.
Años parecen los días cuando me hallo
Ausente de tí, Ignacia id ilatrada;
Pero volaban cuando coüíigo estaba
Y en tus ojos mi dicha centemplaba.
Más qué hacír sino pedirle al cielo?
Que te bendiga y no dej de quererte,
Y á tí te pido que me am s para siempre
Y que me s"as flél hasta la muerte.
A. M. E.
estas palabras: "Rocibi l esta tiara
adornada con triple corona, y sa-
béis que sóis padre, príncipe y
ley, el rector de la tiorri y el vica- - Notó que se había tragado lo qne
parecía ser un pedacito de yerba,rio de Nuestro Stfior Jesucristo."Itinerario.
reza del destino.
Muchas veces lo vemos en las cosas
materiales, que encontramos un elegan-
te edificio comenzado y que hubiera si-
do magnifico acabado, no lo vemos de
esta última manera, por la falta de cons-
tancia precisamente; en una pintura
que hubiera dado gran gloria á su au-
tor, sólo vemos las primeras líneas, un
poeta que hubiera sido inmortal por-
que el poeini qu hibía empózalo era
Le Salvóla Pierna. El Sí. limo.y en un di ó dos se le olvidó todo.La Sra. Goldamith ha estado sin.P. A. Dmforth, de Lagrange, G
sufrió por seis ruases cou una ulcera tiendo ganas aumentadas de comerfersca terrible en una pierna, pero ahora
escribe que la Salvia de Arnica de
Bucklen lacnrd bien ent'incdnis.Pii
las Llagas, Heridas, Almorranas y otras Iloa ir de mis iíM?uordos.Hubliine, no tuvo tal inmortalidad, por
la falta de constancia.
enfermedades de esa naturaleza es la
mejor Salvia del mundo. Se garantiza
'
vi Q
sW nái m u ii ii
Alguien nos dirá que la falta de elecompleta cura. Vale solumente si cen
tavos en cualesquiera botica. mentos hace no ver concluidas muchas
El Monte Cario de Nuevo México. t j
La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se exponden los licores más tinos del mercado, lo mism
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
Avenida del Fiíkrocarkil, No. 120. Albuquerqua, N.M.
(HOM1S 8WEKT HOMK.)
Hogar de mis recuerdos,
A tí volver anhelo;
No hay sitio bajo el cielo
Más dulce qun el hogir.
Posara yo en palacios,
Corriendo el mundo entero,
A t idos yo prclbiro
Loyola Alemán.
obras, y nosotros le contestamos que se
equivoca, porque siendo la constancia
un filón riquísimo de donde emanan tan-
tas virtudes y tantas grandezas, no
importa que vengau todos los contra
por las ultimas seis semanas, y ha
estado con sed continua. También
fué atacada con ataques de h taran-tamient-
Lns remedios de los
doctores fracasaron todoc, y ella
siguió haciéndose más y más débil,
y perdiendo peso. Su esposo que
es boticario, se decidió en estudiar
su caso él mismo y al ün coocluyó
en administrarle un emético. Pa-
ra su sorpresa una rana grande fué
desechada del estómago de su es-
posa. Habia permanecido alli por
meses, estaba en condición per-
fectamente sana, y, después de ha-
ber sido puesta en una jarra, nada
DE PRINOirE A MONJE.
tiempos, dificultades no percatadas,En el monasterio da Benedicti pues la constancia busca el modo de
nos de Praga acaba de morir, jó avanzar, trabaja por el fin que siempre J. C. BALDRIDGE.ven todavía pués solo contaba alcanza, y nos dá un nombre.
Llegada y all)a Je ...Trciiea.
LLEGA DEL NORTE
i. 1, Colifornta exprés 7:15 p. m.
7, Méx. y Calif. exprés 10:05 p. m.
3, California Limitado 11:50 a. m,
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 11:55 p,m.
8, Chicago espres 7:30 p. m.
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11 :00 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
4, Chicago limitado 11:45 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
Asf pues, la coustancia bien emplea
da, es el elemento indispensable para
poder viv ir, y así como también el mal Maderas y Artículos de
Construcción.uso de ella es el funesto desenlace de
ba al rededor, Ella se la tragó coterribles y espeluznantes dramas.
cuarenta anos de edad un monje
que era muy popular en la ciudad
y conocido bajo el nombre del ''Pa-
dre Carlos."
Dicho Padre Carlos no era otro
que el Príncipe Eduardo de Schoen-bur- g
Hortenstein.
Su entrada en el monasterio pro
mo renacuajo, y ahora su condiciónSi un bandido emplea la constancia
Vidrios en todos tamaños, Aceites,Jesta muy mejorada.para asesinar á un individuo, y consi-
gue su mald.id, ahí tenérnosla metamor Tintas preparadas, Brochas, Ce-- ;
ü wfm,(
' f - ' "i J VV,
fosis de la constancia, entónces todo lo losías, Puertas, Cemento y Pa-- JPadres de FamiAtenciónbueno, lo sublime, todo lo stióto de la1, California exprés 8:15 p. m, peí B. P.
Mi hogar, mi dulce hogar.
coito.
Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar!
No hay sitio bajo el cielo
Más dulce que íl h' gvr.
Allí la luz del cielo
D esciende más serena,
De mil delicias lleua
La dicha del hogar.
Alli las horas corren
Más breves y gozosas
Allí todas las cosas
Recuerdan sin cesar.
MI hogar, mi hogar, mi dulce hogarl
No hay sitio bajo el cieio
Más dulce que el hog ar.
Más quiero que placeres
Gozar en tierra extn-.fia-
Volver i la caballa a
De mi tranquilo hogar
Allí mis pajarillos
Me alegran con sus cantos;
'Alli con mil encantos
Está la luz de paz.
MI hogar, mi hogar, mi duloe hogarl
No hay sitio bajo el cielo
Más dulce que el hogar,
lia.constancia, lo vemos trocado por la baI, California limitado 11:00 a. m.
7, Méx. y Calif. 10:45 p. in. jeza más indigna, por una maldad per- - Esquina de la Calle PrimeraF. L. MYERS, Agente. catada, por un terrible' núcleo' de de' Las escuelas públicas de la plaza Atenida del Plomo.formidades y de crímenes, vieia. JJuranes. mreias y itanccos
de Atrisco fie abrieron el lúnes díaNo ha sido nuestro intento el de coló.
14. Suplican los directores de es
La Tiara Papal.
". CSSOBIPCIOK E HISTORIA.1
car y mirar la constancia en el mal uso
de ella, pues es sabido, y un mediano cri
terio entiende que haciendo de la cons
tancia un malísimo empleo, tiene que
cuela a los padres de familia de
mandar á sus niños y nicas desde
el principio para que se formen las
clases por igual y puedan aventa-
jar en sus estudios, No falten en
nacer ésto por quri es de suma
para la educación de la
dar por resultado el terrible ño que se
dujo gran sensación. Corría el
año de 1893. El Príncipe Eiuar-d- o
era, en aquella época, un bri-
llante Coronél de Caballería que
mandaba el Regimiento número
13, de huíanos y en calidad de tal
tomó parte en las grandes manio-
bras ejecutadas en Galitzia,
Una Tez terminadas éstas, reu-
nió á los jefes, oficiales y soldados
de su regimiento, dirigióles una
conmovedora despedida, montó en
su caballo y dirigióse al próximo
monasterio de Benedictinos, donde
trocó sn brillante uniforme por el
sencillo hábito de lana.
Un año después fuá enviado á
Roma, hizo excelentes estudios
espera; por ésto no quereiuos hablar de
Sis anda la alta significación
dada á la "tiara" que ha tido usada
poi (1 rey do reres en Penis, por
1 grán sacerdote de la ley antigua
TOTI &GRADI
,
- Comerciantes en Provisiones y Abarrotes,
ALFALFA, GEANO Y COMBUSTIBLE.0
su mal uso, pues sólo debemos acón-
Jar que la constancia es muy virtuosa juventúd.cuando se tienen verdaderos estímulos
, j por altas dignidades de la Igle para ejeroerla.la oriental, hizo qud al fin viniera
á lar uno de los más importante! Conque eonstancla, y más constancia,
y verdinos realizados la mayor parte dedistintivos de la Iglesia Católica,
La tiara es la mitra del Papa. Se
las veces, nuestros ideales.
La oonstancia es uno de los oaráote-re-
oonque deberían estar dolados to'. compone esta tiara de un gorro re
Colegio de San Miguel
Santa Fé, Nuevo México,
El año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia lro.de Septiembre, 1903,
El colegio está apodetado por ley para girar certificados de pri-
mera clase como maestros á sus graduados, en vos certificados serán hon- -
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
Gross, Kelly y ia.
' dondo y alto, de brocado, rodeado dos los seres, es uno de los ejes necesa
teológicos, y en el ano de 1898,da tres coronas de pedrería y ter rios en el hombre. Cop.
El Pájaro y la Escopeta.minado por un globo con la crua
fué ordenado de sacerdote,
Acaba de morir, llorado por to
rados por los directores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mélicodos los pobres de la ciudad, entre
HERMANO BOTCLPH, Presidente.loa cuales repartió su cuantiosa
fortuna y á los que prodigó consue.
loa en sus desdichas y aflicciones
Centenario de Chicago.
Septiembre 28 A Octubre 1ro, de 1903,La santa muerte del reverendo Pa
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos,
Trafican especialmente en LANA., OÜEROS Y ZALEAS
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para venderle! polvo (Cooper's Sheep Dip,) para el Baño
de Ovejas. Albuquerque, N. M.
E. J. Alyer.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armljo, frente á la tienda Golden
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a m. i 12 y de 1:30 p. m. á
6. Teléfono automático No. 46?.
Precio de viaje á Chicago y vuelta pordre Carlos, ha cansado indescripti-
ble sensación en los círculos aris
Un tal Mariden, de la policía secreta
de Chioago y astuto como una serpien-
te, fuá á Denver, Colorado, A hacerte
cargo de otro tal Ecklund, requistto-rlad-o
por hurto en un tren de la Union
Pacific, de regreso S Chicago, y Mars-de- n
deseando descabezar un sueño,
puso esposas y grillos a) preso,atando la
cadena A un asiento y se echó i dormir.
Cuando despertó, en la estaoión de
Cheyenne, Wyomlng, creyó ser vícti-
ma de una pesadilla y en cierto modo
lo era. Quien tenia puestos los grillos
.üu. c eenas ae venta ton alas m, I
y 23. Limite hasta Octubre 5 de 1903.
r. Im Aleyers, Agente.tocráticos de Viena y de Praga.
Rebajo de Pasajes.La Constancia.
La cODitancla es nno de los caráote- -
Ltfl Bvrurdo Bod y.
Delegado por Nuevo México al ST
Congreso N aclonal Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
las cortes del territorio desds 1884.
y habla pa&oL Albuquerqua N. M
Para la feria territorial oue se
tendrá en esta ciudad en los diasj esposas era il, porque Ecklund habíateres neoesarios en el hombre, es uno ln escli torce to take orders íoí our tv Cras12, 13, 14, J 5, 18 y 17 de Octubrevolado. Parece que mientras el guar tíuai-antee- uieycies.
lncina. Lleva como la mitra, dos
caídas ó ínfulas que bajan porjde-trás- .
"Begaum" llaman á esta in.
signa las órdenes romanas.
Los papas anteriores á Bonifacio
VIII (129) llevan la mitra con ana
ala corona; desde Benito XII
(183) llevaron el "triregnuin," ó sea
mitra con dos coronas, y desde di-
cha íácha el "triregnum" ó "tiara"
aotual.
Las indicadas" tres coronas de'la
tiara Papal indican la triple sobe-raní- a
del Jefe de la Iglesia Católi-
ca i soberanía espiritual sóbrelas
almas, temporal sóbrelos estados
pontificios y mixta sbbre los demás
tjl. El Papa lleva la tiara cuan-do Ta A ofievr, y para la celebra-
ción se pone la mitra. El tesoro
pontifical ha sido, muy rico en tia-ra- s
de las cuales quedan algunas:
las que no fueron arrebatadas por
los soldados de Napoleón I.
Entre las que se conservan figu-
ran las de Julio II, la de Pablo
' Farcecio, la dó Gregorio XIII y
la de Clemente Aldobrandino.
Ovando el tratado de Xolentiao,
que entra, habrá rebuja de pre
cios en las líneas de los ferrocarri m non $903 máoG
.4 -. m m A swn
dia dormía, el preso del mejor modo
que pudo, le sacó las llaves del bolsillo,
se quitó los hierros, se los puso A Mars les. Da Santa Fé á Albuqnerque
de los ejes prinolpalei con que deberían
estar dotados todos loa seres; la perse-
verancia en loa fines que ie proponga
cualquier hombre, ei noble, ea honrada.
El Individuo que A oosta de mayores
sacriflolos llega basta la meta del fin
que se ha propuesto, ese es un héroe.
micostará el viaje redondo 12.65. Se i i te UeiilSS," completo . 'Jwtti71 " Cossack," Onaranteed Hleh Grade $lQ75ll "Siheriait. ABeauW 12,73PITT R05S. AQBIMEÍÍSOB.- Practica como abogado ante la Of-icina de Terrenos. Notario Público.Se hacen agrimensuras para pobla-dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional, e,
N. M
SW n Ll 11 n i
venderán las las boletas comenzan-
do el dia 11 y serán buonan hasta
el 19 de Octubre.
den y salió del tren en el próximo para-
dero. La gente del tren que no estaba
al tanto del negocio, detuvo" al policía
creyéndole el ladrón, y tuvo el hombre
que telegrafiar A Chicago para identi-
ficación lo cual dió al fuguitlvo varias
"Keudorf," Koad Kacer $14,73
no better bicyele at any prlce.Inv other mak or model you want ct
usualpncs. Cholee of any standard tires and best
equipment on all our blcycles. btrongest gnarantet,
We SHÍP OM APPROVAL C. O. D. to 3nv ona
v'thovt a cent deposit and alio 10 DAYS
horas de delantera. Dr. 4. P. Pon.
Medido t cirujano Oficina, se-
gundo piso del Whiting Block,
cuarto No. 27. Risidencla No. 709,
avenida del Oro, al poniente.
I TI AU Deiore purenase ib ninum.La SaBtutdHand Whoe',3 ta
Todo aquel que viendo los inconvenien-
tes que para la realización del ideal
que persigue, so se arredra sino que
armado de toda le potencia de tu alma,
de todas las bellas Imágenes que 1 ''re-
genta su mente pletúrlca de gloria y de
todas las dificultades que se presentan
en su camino, suspirando por un fin, y
resistiendo los obstáculos de los
dá con el blanco de sus ilu-
siones, ese es un Dios, ese ha sabido
tanquiitar al tunada, ka tablas ssr si
Insomne.
La noche seguía silenciosa . . .
TIENDA NUEVA.
LOS GRIEGOS, N. M.
Deseo anunciar á todos mis amigos y
al pueblo en general que acabo de
ab-- ir un Comercio de Efectos Secos y
Abarrotes de Consumo.
Todo lo cual venderé á precios tan
bara'os como en el comercio de
VENGAN A VISITARME.
DAVID M. PJEBEAi
00laten In tride by onr Cblco rMail storv Sy I'ii matees ma mixtela, ma uew
o( tu voz y estremecido levanté la cabe ir.TOSY P8ICES t.O F,S 1MAL OfFt.t.a uti a.w s f
eQuionent. undríM and nortinf rooils of all klnds. at balf regular Po,
--V til Eour taireemnorycata'oB. t MitfiirTj a worid or uaelulinTonra, ion. nr-iM-za... más tú no eras: era una ráfagalleca do rumores que tocaba si cristal
de mi vtutana'
Ho.leatoC.Ortl'
Licenciado ea ley Practica en to-das las cortes del territorio. Ofiol-B-
Plata Viaja la Alairq . r;L.JjYCL2 Ü3s, C:;2f lU.
Sin Culpa. FRUTERIA...Corte de Distrito en el Con-
dado de Valencia.
V7
Aviso
Por éste doy aviso á Perfecto Chaves,
de la Cañada del Navajó, que desocupe
la casa y lugar que ahora tiene cons-
truida y existe sobre mi propiedad en
dicho lugar; lo cual podrá nacer dentro
de 30 días; de otra manera yo no seré
responsable por cualquiera perjuioio
que pudiera resultarle á la misma en
ails negocios sobre mi propiedad.Manfel Padilla y Chaves,
Estafeta: Los Padillas, N. M.
Aviso.
Por el presente hago saber al públi-
co en general que ninguna persona pue-
de dar agua sin mi consentimiento en el
depósito que está situado en la marrad
de Atrisco, cuyo lugar queda-a- l norte
del depósito de Don Fulgencio Herrara,
en el Río Puerco viejo; pues he puesto
mi trabajo por tres años, como derecho
que tengo en dicha merced, y he paga-
do lo asignado por las comisiones sobre
el derecho que tengo. Toda persona
aue sin mi permiso dé agua, será trata-
da conforme la ley.
Teófilo Candelaria.
San Ignacio, 29 de Julio, 1903.Zapatos de Todas Clases
Reducidos.
Zapatos de hombre para el trabajo de
" de hombre para el paseo de
" altos de señora de
" bajitos de señora de
Chinelas de señora de
Zapatos de muchachos Nos. 13 hasta' 2
"de muchacho Nos. 3 hasta 5
" de niñas Nos. 8 hasta 12 de
" de niñas Nos. 13 hasta 2 de
" de chiquitos Nos. 1 hasta 5 de
SU AMIGO VTBJOJOE YAIO
Volvió á resucitar y desea una visi- -'
ta de todos sus amigos. Tiene un
gran comercio y ofrece vender más
barato que todos sus competidores
y también paga buenos precios por
productos del país. Estoy situado
en la Calle Ira. al Norte Na 220,
cerca de la fragua y carrocería de
Ortiz y Cia.
fl. D. JOHNSON.
Contratista Para Parar Pompas de Viento.
Tiene siempre en mano de las mejor
res (Eclinsce) de madera y de acero. Si
quieren buen trabajo vayan á verlo.
Hesiaencia en uean .venue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N. M.
GRAN
flngling
El Más Grande
Y el Espectáculo Sublime
Ahora en escena sin adición
Smos.
La corte de distrito en el condado
de Valencia, la cuál se abrió en
Los Lunas el día 7 del presente
con la instilación del grán jorado
por el presente término, está toda-
vía en sesión, habiéndose organiza-
do el lúnes día i de éste el pe-
queño jurado. 1 grán jurado en
la semana pasada retornó varias
querellas de muerte, cuyas causas
han estado juzgándose durante la
presente semana. Se dice qne son
tantos los negocios criminales du-
rante el preeentelérmino dibido á
los disturbios cansados y crímenes
cometidos durante la construcción
del recorte del ferrocarril Santa Fé
por Belén, en el presente año, que
será necesario de tener una sesión
continuada de dicha corte en el
mes de Noviembre, á según lo ha
dispuesto el juez Baker de dicho
distrito. '
.
Férla delioswell.
Roewell, N. M. de Septiembre 22 al
25, 1903. Para la ocasión arriba men
cionada venderé mos boletas hasta El
Paso, Tex., y vuelta á razón de $10.00.
Se pueden comprar boletas en El Paso,
por el T. P. á Roewell á razón de un
precio por viaje redondo, á más $2.00.
Fechas de venta de Septiembre 20 al 23
inclusive. Limite hasta Septiembre
27.
F. L. Meyers,
Agente
Hotel Restaurante.
Los Lunas, Nuevo México,
Se proporcionan en todo tiempo y á
todas ñoras buenos ouartos amueblados.
Excelentes comidas en el restaurante.
Todo á precios muy regulares. El ho-
tel está situado en la calle principal
yendo del paradero del ferrocarril a la
plaza de cortes.
Ramón Luna,
Propetario.
Aviso.
Por el presente doy aviso al público
que nadie podrá pastear animales en
mi rancho llamado, el Tanque del Sa-
bino, situado al poniente, en la Cañada
del Ojo, condado de Bernallilo, N. M.
sin mi consentituiecto, y el que lo hi-
ciere, será prosecutado á según la ley.Rafael Armijo,
Atrisco, N. M. Septre. 10, 1903.
Aviso.
Por éste doy aviso á Manuel Sanches,
de la Cañada del Navajó, que desista
de poner mas trabajo en la noria que
está dentro de mi propiedad en ese lu-
gar, por que solamente yo soy derechoso
á ella. Lo único que concedo es que
podrá tomar agua de dicha noria para
los usos domésticos de su familia, y na
da más. Si persiste en seguir poniendo
trabajo para querer tener reclamo en
dicna nona, lo obligare a parar por el
debido curso ae la ley.Estanislao Padilla,Estafeta: Los Padillas, N. M.
PLAGA DE LA AOC1IE.
Slantiene á Cienes de Albu
querque Despiertos.
Los tiene despiertos; no pueden pe-
gar los ojos.
Es suficiente mal si no pueden dor
mir.
Pero es más aun estar trabajando al
mismo tiempo.
Se siente uno miserable en el día y
es proiano ae noene.
Saben lo que es?
La maldición de toda clase de gente,
almorranas comezonientas.
Rasca, resca y rasca, casi lo vuelve á
uno loco.
No se puede aguantar, no se puede
anaar, no se pueae estar sentado.
Comezón, comezón todo el tiempo, no
importa en que posición este.No sufran ya más.
Hay alivio para cada uno, pronto y
permanente.
El Ungüento de Doan, alivia de una
vez.
El Ungüento de Doan, cura perma-
nentemente.
Almorranas, eczema y todas las en-
fermedades de la piel.
Lean lo que dice un residente de su
plaza.
J. Johnston, maquinista en los talle-
res del ferrocarril Santa Fé, quien vive
en el número 005, calle primera, al sur,dice: "Cuaudo un hombre tiene almo-
rranas comezonientas y tiene que tra-
bajar dia á día, la molesta viene á ser
positivamente una plaga v siente uno
ansia de curarse. Cuando primero sellamó á mi noticia el Ungüento Doan
yo escribí á los manufactureros y la usé
a según direcciones. Detuvo los ata
ques, i o no me detengo en lo más mí
nimo en recomendar á todos los resi- -
rlonlOO
...... ri. AlKlInn-Innil- at BAnan antniv.u uu aiuuuviuD, OI eBV OUUQUde almorranas en decirles que vayan á
la Botica Alvarado, en la calle primera
en. frente del hotel y compren el Un-
güento de Doan, cúrense con él y sana-
rán seguramente." Se vende en todaslas boticas. Precio 50 centavos. Fos- -
Co., de Buffalo, N. Y.,
únicos agentes para los Estados Unidos.
Acuérdense del nombre "JJoan" y no
tomen otro.
EL MAZE.
LA TIENDA DE UN PRECIO.
c 1
l 'i
$2.50
WM. K1EKE. Propietario.
Calle Ira. Sur, 211, Albuquerque, N. M
Estamos pagando $2.00
por fanega de trigo, de 125
libras, puesto en la maqui-
na.
.
The John Becker Company
BELEN, NUEVO MEXICO
Aviso,
Aviso ñor este á aulen concierna, aue
hace tres años que apareció en mi
rancho un potro colorado como de un
año. el cual tendrá á esta fecha 4 afios,
con esta marca, un corazón y una T
arriba del corazón. El dueño podra ob-
tenerlo de mi, probando su propiedad
y pagando la.cuida y costos.
Vlotor Lueras,
Pino Wells, N. M.
Avsio, '
El abajo firmado notifica á quien con
cierna que tiene en su poder un caballo
oolorado oscuro con el siguiente fierro
una C grande con una R chica en el
centro de la C. El dicho caballo fué
retenido por perjuicios causados á mi
siembra. El dueño podrá obtenerlo de
mi, pagando los perjuicios, cuida y el
costo de este aviso.
Ricardo Jaramillo,
Cubero, N. M.
Aviso.
A auien concierna! Oue he alquilado de) Cuerpo
de Terrenos Públicos del Territorio y nuestro contra-
to esta firmado por el gobernador Miguel A. Otero y
A. A. Keen, comisionado, por el termino desde Fe-
brero 3, igoj, hasta Octubre 1908, el Biguiente terreno
para pásteos: "La Sección. No. 36 en el cabildo No.
norte, cordillera no. o, r. aei mcriuiauu ruimiMi
le Nuevo México." situado dos millas de mi rancho.
al norte, con el privilegio de posecionarlo. a
persona aue transerese sobre dicho terreno con
cualesquiera clase de hacie nda, sin mi consentimiento,
sera prosecutada a según la ley.MANUEL SANCHEZ Y CHAVES.
Burl ey P. O., New México.
Aviso.
Por el presente doy aviso al público
que nadie podra pastear animales en
mi rancho llamado "El Revuelto," si-
tuado al poniente del condado de So
corro, sin mi consentimiento, y el que
lo hiciere será prosecutado conforme á
la ley. v idal chaves.
Los Padillas, N. M., Agosto 28, '3.
Noticia.
Por esta se notifica á todos los inte-
resados que de el lúnes, dia 7 de Sep-
tiembre en adelante, la Union de Aca-
rreadores de Piedra de esta ciudad lle-
varán $2.00 por cada carro de piedra,
de segunda mano, y tres pesos por prl
mera. José M. Trjillo,de la Union.
Atención los Veteranos de
las Guerras con los Indios.
Yo deseo corresponder con todas
personas que sirvieron por
treinta días ó más en las campanas en
contra de los Indios, con el fin de poder
obtenerles pensión. Diríjanse á
John W. Corbett,
Mountainair, N. M.
Ayiso.
A quien concierna: Que tengo pose,
cionado un rancho llamado Buena Vista,
en la Cañada del Ojo, al lado poniente
del Rio Grande, condado de Bernalillo.
Requiero á toda persona de no pisar
dicho rancho ó dar agua en el mismo á
ninguna clase de hacienda, ya sea ma-
yor ó menor, sin mi consentimiento.
Cualesquiera persona que lo haga será
prosecutado por perjuicios y tratado
á según la ley.
lm 3 DESIDERIO UARHAJAb,
Estafeta, Oíd Albuquerque, N. M,
Herrero Bien Conocido.
El señor W. H. Coleman, se ha veni
do á vivir aquí, y lo hallarán en la ca-
rrocería de Ortiz y Compañía, esquina
de la calle de Tijera y Ferrocarril. Ha
rá el mejor trabajo de composturas y de
herrar bestias, jno aejen ae ir a verlo
J. H. BENNETT Y CIA.,
COMISIONISTAS.
Traigan Caballos, Muías, Vacas, Bu-
rros, Sillas de Montar, Guarniciones,
Buggies y Carros de todas clases. Ara-
dos, Rastrillos, Escrepas, Máquinas de
Cortar Sacate, Pompas de Viento ó
cualesquiera otra propiedad y la ven-
deremos pronto á comisión.
Esquina de la Avenida del Oro yCalle 3ra. al Sur.
La Bandera Americana.
ericlnai Calle Segunda y Ave
nlda eopper. No. 124.
RBdlSTRADO COMO MATERIA DB SEUUNDA
CLASB EN LA ESTAFETA DB ALBUQUER-vlIB.N.-
Viernes, Sept. 18 db 1903.
PERSONAL Y LOCAL.
El jóven Sixto R. Chaves, de Los Lu-
cas, estuvo en nuestra oficina el mártes
con negocios personales.
No se equivoquen, si quieren com-
prar bueno y barato, vayan á la tienda
de Salomón.
Dos millones de Americanos sufren
las terribles torturas de la indigestión.
No hay necesidad para ello. Los Amar-
gos de Burdock para la Sangre la cu
ran.
El gobernador Otero, acompañado
del secretario del Territorio J. W. Ray-
nolds, pasaron el mártes en la ciudad,
siendo huéspedes en el hotel Alvarado.
Es imposible el preveér un accidente.
No es Imposible el estar preparado
para ello. Usese el Aceite Eléctrico
del Doclor Thomas. Es el rey que con
quista el dolor
Estuvo de visita en la ciudad el lúnes
transando negocios personales Don José
Moya, de Tomé, en donde se dedica ex
tensamente al cultivo de alfalfa y otras
cimientes.
No dejéis i los chiquillos sufrir de
eczema ú otras enfermedades de la
plól. No hay necesidad de ello. El
Ungüento de Doan los cura. No dafia
el cutis más delicado. Se obtiene en
cualesquiera botica por 50 centavos.
Don Perfecto Armijo hizo un viaje i
Santa Fá el Sábado pasado. El señor
Armijo tiene muchos amigos y conocí
dos en la capital los cuales tuvieron
mucho placer de verlo.
Don Leopoldo Mazón, de San Loren'
zo, condado de Valencia, estuvo en la
ciudad el mártes de ésta semana pro-
cedente de Los Lunas, en donde estuvo
por varios dias con negocios ante la
corte de distrito.
Por cuarenta años el Extracto de
Fresas Silvestres del Doctor Fowler
ha seguido curando enfermedades del
verano, d'sinteria, diarrea, flujo de
sangre, delor de estómago, y nunca ha
faltado en hacer todo el bien que por
eiiat se reclama.
Los señores Maximiano Gutiérrez,
Román Montoya, Gregorio García y
Máximo García, vecinos de Los Cande-
larias y Griegos hicieron una agradable
visita i nuestra oficina el lúnes, con
negocios particulares.
El jóven Tranquilino Padilla, después
de haber permanecido en Albuquerque
y vecindario visitando á sus parientes
por cerca de dos meses, ha regresado
para Su Johns, Arizona, en donde tie
ne establecida su residencia á la pre-
sente.
Don Desiderio Carabajal de A trisco,
N. M. llegó de su rancho en Buecavista
el Domingo pasado y después de com-
prar provisiones y visitar á sus parien-
tes y amigos regreso á principios de
ésta semana para el mismo. El señor
Carabajal reside con todo y familia en
Buena vista.
En donde se vende todo suero
y fresco. Abarrotes finos j deconsumo ;
,
' ' 'i
J. A. SKINNER, Prop.
No. 206, Calle del Ferrocarr
BOTICA de
B.RUPPE,
Práctico farmacéutico, situado en
el edificio N. T. Armijo, Avenida
del Tranvía.
Todas las Prescripciones se-
rán servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
1 Extracto de Sarsaparrilla
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la sangre y limpia el cutis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula las funciones del híga-
do y ríñones, Es un tónico para
para todo género de enfermedades
ereditarias y su preparación no tie-
ne superior.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el di-
nero.
preparada solamente por J. H.
O'Rellly y Cia., Acreditados farmacéu-
ticos de esta ciudad, locados en la Calle
2da. y avenida del Oro.
CIRCO
Circo Del Mundo
de Jerusalen y los Grasados
de precio á la Función Más Gran
-- r JERUSAIEM."
A C elefantes grandes
y chicos
Albuquerque.
para Hombre
Al tiempo de entrar á la prensa nos
llega la noticia de Santa Fé que el ju-
rado que juzgaba la causa de los Esta
dos Unidos encontra del Hon. Pedro
Sanches, de Taos, N. M., por fraudes
cometidos durante su incumbencia co-
mo Supervisor del Censo por el Terri
torio de Nuevo México, halló á Don
Pedro, sin culpa. Este veredicto se es-
peraba, por lo tanto no nos es sorpresa,
pues nadie en el Territorio, por un so-
lo momento, creia que el apreciable ca-
ballero fuera capaz de mancillar su
buen nombre en ninguna cosa de esas.
Nos alegrámos del resultado y vindica-
ción de nuestro amiga
Resucitó de los Muertos.
C. W. Landis, portero, del Oriental
Hotel, Chanute, Ks., dice: "Yo sé lo
que es sufrir de dolor de cabeza, de ve-
ras que sf; yo compré una botella del
Linimento Blanco de Ballard y resucité
de entré los muertos. Yo quise obtener
un poco más, pero antes de acabar con
la primera, ya estaba curado. Yo di-
go la verdad. Vale 25c., 60o1 y un peso
en la botica de J. H. O'Rielly & Co.,
esquina de las calles segunda y ferroca-
rril, edificio nuevo de Barnett, Albu-
querque, N. M.
Penoso Accidente.
Estamos informados que el Viérnes
de la semana pasada, en la sierra,
mientras cargaba un carro de leñai
Severo Gabaldón, de 23 años de edad,
hijo de Don Rafael Gabaldón, de Los
Duranes, N. M. se le rompió la aldía,
por la fuerza que hizo para levantar un
lefio pesado. Kl jóven, quien es de
muy excelente carácter y muy traba-
jador fue traido por su padre y colocado
en el hospital de San José en donde
esta recibiendo atendencia médica, y
dicen los doctores que pronto se le cu
rará la ruptura.
Dispéptico por 2 1 Anos.
R H. Foster, del No. 318 calle segun-
da al sur, SaltLake City, escribe. "Yo
he padecido con dispepcia ó indigestión
por 21 años; muchos doctores me han
curado sin poder obtener alivio; recien-
temente obtuve una botella de Herbina.
Una sola botella me curó y ahora voy
usando la segunda con dósis pequeñas
para concluir. Yo la recomiendo á mis
amigos. También á ellos los ha curado.
Se obtiene por 50 centavos en la botica
de J. H, O'Rielly & Co., esquina de las
calles segunda y ferrocarril, edificio
nuevo de Barnett, Albuquerque, N. M.
Han Quedado Arregladas.
Nos informa Don Marcelino Baca, de
Peña Blanca, que los pleitos que han
venido deslindándose últimamente en-
tre él y sus hermanos ante los tribuna-
les á causa de algunos terrenos y deu-
das, han quedado arreglados á satisfac-
ción de el, sus hermanos Don Esqulpu-l- a
Baca y Don Manuel Baca. Don Cel-
so Sandoval y Don Felipe Sandoval, pa-
rientes muy allegados de la familia, ha-
biendo intervenido y arreglado las di-
ficultades. Lo mismo ha sido confirma-
do por Don Esqulpula Baca.
Crup.
Casi siempre empieza con un resfri-
Hito cualauiera, se siente escalofrío, es
tornudo, dolor de garganta, calentura,
pulso accelerado, ronquera y respira-
ción forzada. Dése frecuentes dósis pe-
queñas dei Sirupe de Caramelo de Ba
ilara (los niños lloran por el) y a la pri-
mera señal de tos bronca anlíauese fre
cuentemente el Linimento Blanco de
bailara a la garganta, se obtiene
en la botica de f. H. O'Rielly & Co.,
esauina de las calles segunda y del fe
rrocarril, en el edificio de Barnett, Al
buquerque, ti. M.
Himeneo.
GONSALEZ-BAC-
El 24 de Septiembre próximo en la
capilla de San Antonio, serán unidos en
lazo de llores por el santo vinculo del
matrimonio la nermosa y simpática se
ñorita, Vlcentita Gonsalez non el apre
ciable jóven Venceslao Baca. Después
de la ceremonia se tendrá una recep-
ción en la residencia de los padres de la
novia y por la noche se dará un baile en
la misma casa á los convidados, en honor
del enlace. Ofrecemos, de antemano, á
los dichosos esposos nuestros sinceros
parabienes y felicitaciones.
Devorado por las Lombri-
ces.
Los niños S veces no lloran á causa
de dolencias, pero de hambre aunque
se les dé comida en abundancia. Toda
la dificultad se causa ñor inanición.
no pudiendo asimilar bien la comi- -
aa, siendo devoraos por las lombri
ces. Unas cuantas üosis a el vermí
fugo Blanco de White les hará cesár de
llorar y comenzaran a mejorar, üo cen
tavos en la botica de J. H. O'Rielly &
Co. Albuquerque, JN. M.
Sentida Defunción,
El miércoles, 16 del presente mes,
en la residencia de sus padres, Don Car-
los Herrera y esposa, á la edad de 7
años y un mes, falleció su adorado hi
jo, Néstor, después de sufrir breve en
fermedad. La muerte del dicho niño
ha dejado á sus padres y numerosos
parientes en el mas grande desconsuelo.
Rogámos por que la Divina Providen
cia les de á los afligidos padres la con-
formación de que tanto necesitan en
está hora de dolór.
Accidente.
El mártes en la tarde, mientras juga-
ba en la residencia de sus padres, Don
J. Felipe Hubbell y esposa, en Pajari-
to, N. M., Julianita, de cinco afios de
edad, se subió y cayó de una silleta
quebríndose un brasito. Al momento
se le dió asistencia médica y la chiquita
se encuentra muy mejor, de lo cual nos
alegramos.
Bequiescat in Pace.
DON JOSE BACA Y 8ANTILLANES.
En su residencia en Cantarecio, des-
pués de sufrir penosa enfermedad por
dos meses, i la edad de 66 años dejó de
existir el bueno y respetado ciudadano
Don José Baca y Santillanes. Deja
para llorar su pérdida á su esposa Doña
Concepción G. de Baca y i un solo
hijo, J. E. E. Baca, así como numerosa
parentela. El finado fué en vida muy
bien querido i causa de sus excelentes
cualidades y acrisolada honestidad. Q.
i Precios Muy
$1.25 hasta $2. 5o. '
I.50 hasta 4.00
1.35 hasta 3.5o
.90 hasta 2.50
.65 hasta 1.50
1. 00 hasta l.5o
1.25 hasta 2.25
1.00 hasta i.5o
fio hasta 2.00
.36 hasta I.00
El jóven José C. Candelaria yla seño-
rita Flora Nieto, de la Madera N. M.
serán unidos por el santo matrimonio el
21 Septiembre. Asistirán de paarinos
en la ceremonia Don Doaaciano Gutie-
rres y su estimable esposa.
Don Severo Sánchez y Don Policarpio
Armijo, prominentes ciudadanos de es-
te condado, fueron á Santa Fé el miér-
coles con el fin de colocar á sus hijos
en el famoso y antiguo plantel de edu-
cación en aquella capital, el Colegio de
SanMiguél.
En la máouina nueva de Albuquerque
se dan 85 libras de la mejor flor por
123 libras de buen trigo.
Charles Mausabd,
En la Máquina Nueva.
Damos las gracias á Don Benito Ala-ri-
juez de paz del precinto No. 4, San-
ta Fé, por las finas frases de encomio
que en su apreciable carta de reciente fe
cha dirige 6 nuestro periódico. El señor
Alarid aunque jóven ocupa el honroso
puesto de magistrado, dando entero y
flól cumplimiento en sus deberes.
Don Epimenio A. Miera, de Cuba, N.
M., prominente ciudadano, comerciante
y creador de ovejas en el condado de
Sandovál pasó por ésta el lúnes de via-
je para Santa Fé, con el fin de visitar á
su madre y hermanas que viven en
aquella ciudad. Con el mismo objeto
le acompañaba, su hermano, Don Ven-
ceslao Miera, asesor del dicho condado.
Ahora es el tiempo de aprevenirse
con calzado propio para el otoño é in
vierno. Acabamos de recibir nuestro
surtido, nuevo de esta cías de zapatos y
podemos venderles las ultimas modas
á menos precios como nuestros com
petidores. Háganos una visita y se
ran convenoidos. La zapatería de
Carlos May, 208 West Rallroad Ave.
Junta Republicana.
En una junta en masa del pueblo de
los precintos de Los Griegos y Cande
larias, de este condado, se tuvieron los
siguientes nrocedimientos: La junta
fué llamada al órden por Don Maximia
no Gutierres, auien en breves palabras
explicó el objeto de la misma, siendo
para nominar candidatos para mayordo-
mos de las acequias y comisionados de
las mismas. Bajo moción hecha, Don
Juan Olguin fué escogido presidente de
la junta y Justo Griego para secretario.
El presidente volvió á explioar el obje
tn de la 1unta en masa. Bajo moción
debidamente secundada, Anastaclo Ta
pia fué nominado para primer mayor
domo v Guadalune Nuanes para según'
do mayordomo; para comisionados Gre
gorio García. Macedonio Herrera y Ma
nuel R. Springer, cuyas Lominaciones
fueron ratificadas por cerca de 00 non
bres presentes en la junta.
Juan Olguin, Presidente,
Justo Griego, Secretario.
Nueva Estación y Hotel en
Laguna, Tí. M.
Una grán fuerza de trabajadores se
halla á la presente en la estación de
Laguna, N. M., condado de Valencia y
han comenzado la construcción actual
de un nuevo dápot y hotel para la con
pafifa del ferrocarril Santa Fé. Será
un hermoso edificio y se acabará den
tro del tiempo mas breve posible.
Conocido Sas re
L4 AVENIDA DEL FERROCARRIL.
de del Mundo, bosquejando con certeza histórica y verdad los tra-
bajos y triunfos de la Liberación de Jerusalén de las manos y poder
de los Sarracenos.
SCENE V V '
1.200 caracteres en la representación, 300 bailarinas,
"
200 cantatrices. 50 músicos. Grán Organo á vapor.
2.000 trajes costosos. Escenas sin comparación.
0-- T coches de
ferrocarril
1.280 empleados. 108 animales salvajes en jaulas.' 650
caballos.
$3.700.000 invertidos en capital. Gastos diarios, $7.400.00,
Procesión ó parada de 3 millas de largo cada mañana á las 10.
Se dan dos funciones diarias. A las 2 de la tarde y á las 8 de
la noche. Las puertas se abren una hora antes.
Una boleta de 50 centavos admite á ver todo. Niños abajo de
12 años por medio precio.
EL VIERNES, OCTUBRE 9, 1903
i Reducción JlPmos !
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los nego
olden Rule Dry 6ood8 Co,
cios. El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de
Si queréis ser bien tratados y economizar vuestra dinero, hacednos una visita
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesqúier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE VERANO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Por S 10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para ne-
gocios, que bien den de $12 á 13.Por $12.00 vendemos vestidos al estilo.de invierno.los que
generalmente se venden por S15.Por $14.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va-
len $16.50.
Por $15.00 vendemos vestidos finos, qne antes valían 18
pesos.
Por $3.00 vendemos pantalones que antes valían $4.
Por $4.00 vendemos pantalones que antes valían $5.
Por $3.00 vendemos vestidos de muchachos de 8 á 14 anos,
antes los vendíamos por $4.
Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piexaa
qne antes vallan $6.50.
Gran SurtidodeVestidos y Sombreros de paja
J. H. WEINMHN. Prop.SIMON STERN D8 Esquina del Edificio Urant Avenida del Tranvía y Calle Tercera.
E. P. D.
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Los ángeles cantan con arpas de oro,
Y gratos acentos de loor inmortal;
El nombre glorioso del Dios que
'
Del Dios que ha formado la tierra y el
mar.
C. T. Valdevia.
De mi tranquilo hogarAHI mis pajarillosMe alegran. con sus cantos;Allí con mil encantosEstá la luz de paz.
Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar!
No hay sitio bajo el cielo .
- Más dulce que el hogar.
DIOS,
Allí la luí del cielo
Desciende más serena,
De mil delicias llena
La dicha del hogar.
Alli las horas corren
Más breves y gozosas
Allí todas las cosas
Recuerdan sin cesar.
Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar!
No hay sitio bajo el oielo
Más dulce que el hogar.
Más quiero que placeres
Gozar en tierra extraía,
Volver á la cabaña
El tenue murmullo fugaz de la fuente,
El sordo estampido de inmenso volcán;
El canto del ave, la voz del torrente:
Publican tu nombre grandioso inmortal.
La luz centilante del astro que brilla,
El disco de fuego de altísimo sol;
De luna apacible su luz amarilla,
Nos dicen que tn eres tan solo el Señor.
El rayo que deja vivísima lumbre,
Marcando la ruta fugaz que siguió;
Allá en caracteres de luz está el nom-br-e
De Aquel que á los mundos su mano
formó.
Hogar de MU Ií ecuerdos
(HOME SWEET HOME.)
Hogar de mil recuerdos,
A ti volver anhelo;
No hay sitio bajo el cielo
' Uta dulce que el hogar. ,- -Posara yo en palacios,Corriendo el mundo entero,
A todos yo prefieroMi bogar, mi dulce hogar.
COBO.
Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar!
No hay sitio bajo el cieloMás dulce que el hogar.
Centenario de Chicago.
Septiembre 26 á Octubre 1ro, de 1903.
Precio de viaje á Chicago y vuelta por43.00. Fechas de venta los dias 26, 27
y 28. Limite hasta Octubre 5 de 1903.
F. L. Meyers, Agente.
Terrífico el trueno de eléctrica nube;
Bramidos de fiero, soberbio aquilón;
Mugidos de océano, tormentas de nieve,
Pregonan el nombre subll me de Dios.
BARATILLO!BARATILLO!BARATILLO!
El Gran Exito de nuestra venta en el mes pasado ha sido tan admirable que no pudimos tratar con toda la gente duran-
te ese tiempo, pero ahora hemos hecho preparaciones en más grande escala. Tenemos ahora más cajeros y podemos
- dar mejor cumplimiento al recibir la visita de nuestros marchantes durante este Gran Baratillo que comensará
OI nW fA At CanTmtnKfa irif y continuará hasta el día JO deá$ t &Ul JLiCl IV viw uvpuviuniv iyv) Octubre.
Nos están llegando gran cantidad de efectos nuevos y de los últimos estilos, nos encontramos ocupadísímos desempacan-
do y estaremos listos para recibir vuestra visita. Vengan pronto y compren de lo más nuevo que las manufactu-
ras del Oriente y de Europa nos han enviado. & & & & &
Durante este Baratillo venderemos Lanía dé la clase que se vende á 14 yardas por $1.00 á 20 yardas por $1.00. ,
Carranclan, precio 7 1- -2 cts. la yarda, durante esta venta se venderá á 5 cts. la yarda.
Ofrecemos cincuenta docenas-- de túnicos para niñas de
la edad de 3 hasta H años, de lana y merino muy
compuestos á la última moda y á precios sin
CUERPOS DE LANA de to fc,MClda "Banner Brand"
CADA CUERPO GARANTIZADO.
Ahora $1.00, Pre.:io Regular . . $1.35
Ahora $1.25, Precio Regular . ,...$1.75
Ahora $1.50, Precio Regular $2.00
Ahora $2.50, Precio Regular I . $3.25
Ahora $3,25, Precio Regular S4.25
... 25 cts.
85 cts.
.$1.25 cts
$2.00
.$3.5cf
La clase que vale 40 centavos en esta venta.
La clase que vale $1.25 en esta venta
La clase que vale 1.75 en esta venta
La clase que vale $2.75 en esta venta
La clase que vale $4.50 en esta venta
Estos cuerpos nos vinieron de Chicago recientemente y son
del último estilo y los precios son ridiculamente barates.
Todos Nuestros Corsés
de la Manufactura
THOMPSON GLOVE FUUNG CORSET
y otras calidades los venderemos en
estos días 25 por ciento más barato que
el precio regular.
Hemos recibido recientemente un gran surtido de Enaguas
DE LANA,
DE MERINO
Y DE ALPACA
Para venderlas pronto las ofrecemos durante estos días á los
50 DOZ. DEMEDIAS. 2
Ofrecemos vender en este baratillo 50 do-
cenas de medias para muchachos, muy
fuertes. La clase que vale quince cen-
tavos el par en esta venta se venderán
por lo cts. el par.precios siguientes:
Precio Moderado $2.00, ahora
Precio Moderado $3.00, ahora
Precio Moderado 13. 75, ahora
Precio Moderado 6.25, ahora
Preoio Moderaco $7.00, ahora
Precio justo 35 cts. en este baratillo 25 cts.
Precio justo 75 cts. en este baratillo 50 ota.
Precio justo $1.10 en este baratillo 75 cts.
Precio justo $1.35 en este baratillo $1.00
Precio justo $2.00 en este baratillo $1.50
$1.50
$2.25
$2.75
$4.50
$5.00
DONAS.
No pasa día casi en las últimas semanas
que no háyamos vendido DONAS.
La razón es tan clara como la luz
del día. Nuestros competidores
nunca han vendido ni nunca vende-
rán á precios tan bajos como noso-
tros lo haremos en estos artículos
durante nuestro gran baratillo. Te-
nemos Petaquillas de todas clases y
tamaños, Túnicos de novia muy
hermosos de lino blanco, de Seda y
de Satin. Vestidos de novio, Co-
ronas, Tápalos, etc., etc.
Cien Docenas de Camisas y Calsoncillos de Hombre.
Por un corto tiempo se venderán con un 20 por dentoide rebaja
sobre el precio regular. . '
Vestidos que valen 80 centavos en este baratillo solamente 50 centavos.
Vestidos que valen $1.20 en este baratillo se venderán por un peso.
Vestidos que valen $1.90 en este baratillo se venderán por $1.50.
Vestidos que valen $2.40 en esta venta se venderán por $2.00.
Vds. necesitan buenos Vestidos de hombre y muchachos
En estos artículos hemos hecho la rebaja de un 25 por ciento. Vengan pronto y
logren esta rara oportunidad de comprar barato.
Un vestido que es barato por $5.00, ahora por '. $4.00
Un vestido que es barato por $6.50, ahora por , $5.00
Un vestido que es barato por $11.50, ahora por $8.50
Un vestido que es barato por $16,00, ahora por $12.50
Un vestido que es barato por $20.00, ahora por. . . $15.00
Como Siempre ahora ofrecemos nuestro gran surtido de Abarrotes al precio de costo.
100 lbs. de harina fina, $2,l5. 20 de manteca garantizada $1.50. 10 lbs. 85. 5 lbs. 45 cts. 9 lbs. de Café Arbuckle 95 cts. Todo lo demás en conformidad. J)
Vds. están desengañados que en todo tiempo y especialmente en nuestros baratillos damos Jos más hermosos premios
que se hayan regalado en todo el condado. a o 6 & 1
Vengan Pronto a esta Afamada Venta y Saldrán Contentos de Nuestro Comercio.
Esperando su visita quedo con respeto S. S. S.
CIAU ÍEIPENICI
Albuquerque, N. M.BUSQUEN LA BANDERA.
